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 : چکیده  
های شناختن محققان است و تجزیه و تحلیل مهمترین جنبه مورد استناد قرارگرفتن یکی از:  سابقه و هدف
را درباره  رود که اطلاعات ارزشمندیمی علمی مقالات به شمار اعتبارمهمترین ابزارهای سنجش  از نیز یکیمنابع 
های مخاطی دهان است شایعترین بیماری های آفتی عود کننده یکی از. زخم دهدهای علمی به دست میپیشرفت
 زآنالی نیز عنوان مقاله مربوط به ضایعه با بیشترین میزان استنادات و 001تعیین  مطالعه حاضر هدف از و
 خصوصیات بیبلیومتریک مهم این مقالات بوده است. 
های آفتی عودکننده مقاله مرتبط با زخم 001جهت مشخص شدن  ISIپایگاه اطلاعاتی  جستجو در : روش اجرا
 : نویسنده اول میلادی دارای بیشترین موارد استناد بوده انجام گرفت و مشخصات 0202دهانی که تا ابتدای سال 
برای این  ، سطح شواهد و ضریب تاثیر ، نوع مقاله ، تعداد استنادات ، زبان ، مجله ، کشور دانشگاه،  ، سال چاپ
(نسخه  SSPS های استخراج شده و نرم افزاراین داده . تجزیه و تحلیل منابع با استفاده از مقالات ثبت گردید
ط مبستگی پیرسون برای تحلیل روابهضریب  ها و ازیافته توصیفی برای خلاصه نمودن آمار ) انجام گردید و از62
 . استفاده شد )0/50یدار(با سطح معنی
 larO fo lanruoJ“ژورنال   . دو آمریکا، انگلیس و ترکیه بود بیشترین مقالات مربوط به سه کشور : هایافته
 larO ygolohtaP larO enicideM laro yregruS larO“ و  ”enicideM dna ygolohtaP
. بیشترین  عنوان) 51و  81بیشترین موارد چاپ مقالات را دارا بودند (  ”ygolotnododnE dna ygoloidaR
عنوان) بود و همچنین مطالعات  4(با  RS retroP،  عنوان) و بیشترین نویسنده اول 5(تایوان) ( eltuN،  دانشگاه
بودند  0و 3 شواهد سطح دارای مقالات اکثریت.  )عنوان 73( دادمی تشکیل را موارد بیشترین هدیشا –مورد 
 
میزان استنادات مشخص تاثیر و  ضریب شواهد ، متغیرسطح سه میان داریمعنی ارتباطات). عنوان 13 و 73(
 ).50.0<Pگردید (
های آفتی عود کننده تحقیقات بالینی مربوط به زخمزمینه  های صورت گرفته دررغم پیشرفتعلی : نتیجه گیری
ای مشاهده نگردید و سطح شواهد مقالات یافته ساختار استناد این تحقیق هیچ مرور لیست مقالات پر دهانی در
تحقیقات خود به مقالات دارای کیفیت متدولوژیک  بایست درهای دهان می. محققان بیماری استناد پایین بود پر
 .   استناد نمایندبالاتری 














Background and aim : Citation is one of the important aspects of recognition in 
researches and citation analysis is one of the most commonly used tools for 
measuring the scientific credit of articles, gives valuable data about scientific 
progresses. Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS) is one of the most common oral 
mucosal diseases and the objective of the present study was to determine the current 
top 100 most highly cited articles on RAS and to carry out a citation analysis on their 
main bibliometric characteristics . 
Materials and Method : We searched in ISI web of science to identify the 100 
most cited articles on RAS up to 2020 and recorded the main bibliometric data 
including: first author, publishing year, institution, country, journal, language, 
number of citations, article type, level of evidence and impact factor. Citation 
analysis was performed with regard to these extracted bibliometric data using SPSS 
software (version. 26). Descriptive statistics in order to summarize the results and 
the Pearson chi-square for independence at a 0.05 level of significance were used. 
Results: There was a predominance from USA, England and Turkey. The leading 
journals were “Journal of Oral Pathology and Medicine” and “Oral Surgery oral 
Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology” (n=18 & 15) and the 
leading institue was Nutle university , Taiwan (n=5). The most frequent first author 
was Porter SR (n=4). The most common type of study was case-control (n=37). Most 
of the articles had been classified at a level of evidence (LOE) of 3 and 0 (n=37 & 
31). There were significant associations between LOE, impact factor and number of 
citations (P<0.05). 
Conclusion: Despite considerable progress of clinical research on RAS, systematic 
reviews were lacking in most top cited articles on RAS and also we observed low 
 
level of evidence in this list. In the field of oral medicine, researchers should be 
encouraged to cite higher-quality articles. 
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